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また，15とおりのライン別に実習記録の原文をあげてみると，
①　　「天候」から「今日の理解」へ
　　A－1，　B－1，　C－1，　D－1，　E－1
②　　「子どもの姿」から「子どもの理解」へ
　　A－2，A　7，A－8，A－9，Aまとめ3，Aまとめ5，B－5，B－7，B－
　8，B－11，　B－12，　C－11，　C－12，　Cまとめ1，D－6，D－7，D－8，D－10，
　Dまとめ2，E－11
③「子どもの姿」から「保育者の理解」へ
　　B－8，　C－13
④　　「子どもの姿」から「保育環境の理解」へ
　　A－2，　A－13，　B－10，　C－9，　D－5，　E－6
⑤　　「実習生の係わり」から「子どもの理解」へ
　　A－1，A－4，Aまとめ1，Aまとめ4，Aまとめ6，B－5，B－6，C－8，C
　－10
⑥　　「実習生の係わり」から「保育者の理解」へ
　　Bまとめ4，Eまとめ2
⑦「保育者の係わり」から「子どもの理解」へ
　　B－5，Cまとめ2，Dまとめ3
⑧「保育者の係わり」から「保育者の理解」へ
　　A－3，A－8，Aまとめ2，B－3，B－4，B－8，B－9，Bまとめ2，Bまと
　め3，C－7，C　11，　D－6；D　7，D－9，E－4，E－12，　E－13
⑨「保育者の係わり」から「保護者の理解」へ
　　D－8，D－9，Dまとめ1
⑩「保育者の係わり」から「実習生への配慮」へ
　　Cまとめ3，D－9，D－10，　Dまとめ4
⑪「環境構成」から「子ども理解」へ
　　A－5，　A－6，　A－！3，　B－4，　B－9，　D－4，　D－5，　E－6，　E－7，　E－
　8，　E－9，　E－11
⑫「環境構成」から「保育者の理解」へ
　　D－2，　E－13
⑬「環境構成」から「保護者の理解」へ
　　D－3，　B－1
⑭　　「環境構成」から「実習生への配慮」へ
　　D－1
⑮「環境構成」から「保育環境の理解」ヘ
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6　ま　と　め
　保育実習の体験は，様々な理解へとつながつたわけであるが，その理解を大別すると5つあ
げられる。
「目の当たりにしたもの」そのものをより深く「理解したもの」となったケース
①…今日はどんな日なのかを捉えようとしている。保育活動が今日ならではという天候のも
　とで計画されていることを理解した。
②…子どもの遊んでいる姿を見て，子どもを理解している。子どもと子どもの人間関係を見
　て，子どもへの理解を深めている。子どもの生活する様子を見て，子どもにとって日常の
　生活の大切さを理解している。「子どもの姿」に目を見張り，しっかり観察することで，子
　どもの心身の育ちを発見している。
⑧…学生は，保育者が子どもの遊びを援助し，生活面で世話をし，安全のために配慮するな
　ど，きめ細やかな動きを知ることで，保育者の役割を深く理解している。
⑮…保育環境は，遊びの広がりのために構成され，ぬくもりのある生活のため構成されてい
　る。学生はこのことを知り，保育の環境づくりの大切さを実感する。
保育現場の人と人との係わりを通して，より深く相互の人を理解したケース
③…学生自身が子どもに直接働きかけても，子どもがうまく行動してくれないであろうと思
　われる光景の時，保育者がさりげない援助や言葉をかけることで，子どもが納得して行動
　していく。保育者はさすがにすごい，とその専門性を理解していく。
⑦…保育者の子どもへの話しかけ方，接し方に対して，子どもが反応する。そのフ．Ptセスを
　通して，子ども理解がより深まっていく。
⑨…保育者は子どもに対して保育を行うだけではなく，保護者に対して就労と育児の両立支
　援のために様々な援助を行っていることを知った。
⑩…保育園生活を知るために，保育実習の場を保育園から与えられただけではなく，実習生
　に対して保育者が心遣いをして下さった。保育園がアットホームな雰囲気の現場であるこ
　とを理解した。
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物，つまり環境構成によって保育に携わる人々を深く理解したケース
⑪…保育園内の環境がどのように構成されているか，なぜそこにそのものがあるのか，など
　から，子どもの遊びや生活が浮かび上がり，子ども理解へとつながつた。また，離乳食と
　いうものを通して，子どもの食生活や子どもの発達を理解している。
⑫…離乳食を通して保育者の仕事を理解し，保育者の出で立ちを見て保育者の役割を理解し
　ている。
⑬…子どもを預けに来る保護者に対しての環境設定がされていることで，子どもを育てるこ
　とは，保護者との連携の大切さが何よりであることを理解している。
⑭…自分たち実習生に対して，実習園が歓迎のための準備をしていた。環境構成というハー
　ドは，歓迎するという心のソフトを表していることを体験し，理解した。
健やかな子どもの育ちを保障する物的環境を理解するケース
④…子どもの姿を通して，衣服はどうあったらいいかを考え，遊んでいる姿を通して，保育
　空間を考え，また安全確保のあり方などを深く理解している。
実習生自らが係わったことで，保育現場の人をより深く理解したケース
⑤…実習生が自分から思い切って子どもに働きかけたことで，子どもは反応した。このよう
　な直接体験を通して，子どもの理解が印象深く広がっている。
⑥…実習生が自分から話しかけたり，活動に参加したことで，自分と保育者の働きかけの対
　比を行い，保育老を理解した。
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